























































1. 第 2項第 1, 第3号：「または，鉱山法上の鉱山組合」の削除。
2. 第2項第 2文：「および鉱山法上の鉱山組合」の削除。



































ドイツにおける 「企業領域におけるコントロールと…… （加藤 ・遠藤）

































































2. 第2項第 6文：第 5文の後に次のような第 6文が追加された。
「信用機関が代理権の引受を申し出る場合，別の代理可能性（株式法第125

















































































































2. 第2項第 8号の後に次のような第 2項第 2文が追加された。
「経営監査士は，さらに第3項第 6号に該当する場合には，決算書監査人
となることができない。」
















































































































































(5) auf Einzelverbriefung der Aktien des Aktionars auf Verbriefung seines 
Anteils 
§12 議決権・複数議決権禁止
(2) 第2項第 2文が削除 (2)
§58 年度剰余金の処分
(2) Gesellschaft, deren Aktien zum biirsennortierten Gesellschaften 
Handel an einer B6rse zugelassen 
sind 
§71 自己株式の譲渡および取立
(1) 6 oder ' (コンマ）
(1) 7 gelten. gelten oder 
(1) 8 第8号の追加 (3)
(2), (3) und 7 , 7 und 8 




und 7 , 7und 8 
§73 会社による株券の無効宣言
(3)第 1文 sind neue Aktien sind, vorbehaltlich emer Satzungs-
regelung nach§10 Abs. 5, neue 
Aktien 
§90 監査役会への報告
(1) 1 der kiinftigen Geschaftsfiihrung ; der Untemehmensplanung 
(insbesondere dis Finaz―, Investitions-
und Personalplanung) ; 
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§91 帳簿 組織・帳簿




(2) 1, 3 oder bergrechtlichen Gewerkschaften 削除
(2)第2文 und bergrechtlichen Gewerkschaften 削除
(2)第3文 第2文の後に第 3文の追加 (6)
§110 監査役会の召集
(3) Der Aufsichtsrat soil m der Regel Der Aufsichtsrat soil einmal 1m Kalen-
einmal im Kalendervierteljahr, er dervierteljahr, er muB emmal und bet 
muB einmal 1m Kalenderhaldjahr biirsennotierten Gesellschaften 
einberufen werden. zweimal im Kalenderhabjahr 
zusammentreten. 
§lll 監査役会の職務および権利
(2)第 3文 第2文の後に第 3文の追加 (7)
§122 少数株主の要求による召集
(1)第3文 第2文の後に第 3文の追加 (8)
§124 議事日程の公告
(3)第 3文 Beruf ausgeiibten Beruf 
§125 株主のための通知および監査役会
への通知
(1)第 2, 第2文，第 3文の追加 (9)
3文
§127 株主の選挙提案
第 3文 Satz 3 Satz 3 und§125 Abs. l Satz 3 
§128 信用機関および株主集団による通 株主利益の採決提案・通知の転送
知の転送
表題 Weitergabe der Mitteilungen <lurch Abshmmungsvorschlag im Aktioniirs-
Kreditinstitute und Veremigungen interesse ; Weitergabe von 
von Aktioniiren Mitteilungen 
(2)第 2文 従来の第 2文の後に次の文章が追
加
und organisatorische Vorkehrungen 
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dafiir zu treffen, da f3 Eigeninteressen 
aus anderen Geschaftsbere1chen nicht 
einflie /3 en ; es hat ein Mitglied der 
Geschiiftsleitung zu benennen, das die 
ordnungsgema /3 e Ausiibung des 
Stimmrechts und deren Dokumentation 
zu iiberwachen hat. 
(2)第 5文 Vorstandsmitglied Vorstandsmitglied oder ein M1tarbeiter 
(2) 第 5文の後に第 6文の追加 (IO)
(6)第 1文 最初の Der Das 
Bundesminister (3箇所） Bundesministerium (3箇所）
§129 出席者の名簿 議事日程・出席者の名簿
表題 Verzeichnis der Teilnehmer Geschliftsordnung; Verzeichnis der 
Teilnehmer 
(1) 従来の第 1文の前に次の文章が挿人
Die Hauptversammlung kann sich mil 
einer Mehrheit, die mindestens drei 
Viertel des be1 der Beschlu /3 fassung 
vertretenen Grundkap1tals umfa /3 I, 
eine Geschaftsordnung mll Regeln fi.ir 
die Vorbereitung und Durchftihrung 
der Hauptversammlung geben. 
§130 議事録
Cl)第 3文 Sind die Aktien der Gesellschaft nicht Be1 mcht borsennotierten Gesell-
an einer Biirse zum Handel schaften 
§134 議決権
(1)第 3文 kann die Satzung kann bei einer nichtborsennotierten 
Gesellschaft die Satzung 
§135 信用機関および営業的行為者によ
る議決権の行使
Cl)第 3文 第 2文の後に第 3文の追加 (II)
(2)第 6文 第 5文の後に第 6文の追加 (12)
(3)第 1文 ausdriicklich gestattet und das bevoll- ausdriicklich gestattet. 










(4)第 1文 verflichtet. (2)の後に(3)の追加 (13)
verpflichtet, soweit sie das aufgrund 
(4)第 2文 Absatz 3 Satz 3 der Klage Erlangte iibersteigen. 
Absatz 2 Satz 3 oder Absatz 3 Satz 1 
§160 営業報告書の内容
(1) die Zahl die Zahl der Bezugsrechte gemii /3 
§192 Ads. 2 Mr. 3 , 
§170 監壺役会への提示書類
(1) 第 2文の削除
(3)第 1文 Vorlagen Vorlagen und Priifungsberichten 
(3)第2文 Dis Vorlagen sind auch jedem Auf- Dis vorlagen und Priifungsberichte 
sichtsratsmitglied auf Verlagen auszu-sind auch jedem Aufsichtsratsmitglied 
handigen, soweit der Aufsichtsrat oder, soweit der Aufsichtsrat dies 
nichts anders beschlossen hat. beschlossen hat, den Mitghedern emes 
Ausschusses auszuhand1gen. 
§171 監査役会による監査
Cl)第 1文 pri.ifen. priifen, bei Mutteruntemehmen im 
Sinne des§290 des 
Handelsgesetzbuchs auch den 
KonzemabschluB und den 
Konzernlagebericht. 
Cl)第2文 so hat der Abschlu /3 priifer auf Ver- so hat dieser an den Verhandlungen 
langen des Aufsichtsrats an dessen des Aufsichtsrats oder eines 
Verhandlungen iber diese Vorlagen Ausschusses iiber diese Vorlagen 
teilzunehmen. teilzunehmen und iiber die 
wesentlichen Ergebnisse seiner 
Priifung zu berichten. 
(2)第2文 hat. hat ; bei biirsennotierten Gesellschaften 
hat er insbesondere anzugeben, welche 
Ausschiisse gebildet worden smd, 
sowie die Zahl seiner Sitzungen und 




(2) 3 der Gesellschaft zum 8eZ11g neuer und Mitglieder der Geschliftsfiihrung 
Aktien gegen Einlage von der Gesellschaft oder eines verbunde-
Geldforferungen, die Aibeitnehmern nen Unternehmens im Wege des 
aus einer ihnen von der Gesellschaft Zustimmungs-oder 
eingeraumten Gewinnbeteiligung Ermachtigungsbeschlusses. 
zustehen. 
(3) die Hiilfte des Grundkapitals die Halfte und der Nennbetrag des 
nach Absatz 2 Nr. 3 beschlossenen 
Kapitals den zehnten Te1l des 
Grundkapitals 
§193 決議の要件
(2) 3 wird. wird; sowie 
(2) 4 第3号の後に第4号の追加 (15)
§209 基礎とされる賃貸対照表
(4)第2文 wird. Ads. 5 
§293 b 企業契約の監査
(1) <lurch sachverstiindige <lurch einer oder mehrere sachversach-
stiindige 
§293 C 契約監査人の任用
(I)第2文 第 1文の後に第 2文の追加 (16)
(1)第3文 従来の第2,3, 4文が第 3,4, 5 
文に変更
(1)第4文 （第 3文）diese deren Vorsitzender 
§315 特別監査
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§337 コンツェルン決算書およびコンツ
ェルン営業報告書の提示
(1) Unverziiglich nach Eingang des Pru- Der Vorstand des Mutterunternehmens 
fungsberichts des Abschlu f3 prifers hat den Konzernabschlu /3 und den 
hat der Vorstand des Konzernlagebericht unverztiglich nach 
Mutterunternehmens den ihrer Aufstellung dem Aufsichtsrat des 
Konzernabschlu f3, den Konzernlage-Mutterunternehmens vorzulegen. Im 
bericht und den Priifungsbericht dem ibrigen ist§170 Abs. 3 anzuwenden. 
Aufsichtsrat nichts anderes besch-
lossen hat. 
(1)§3 (2) 
Borsennotiert im Sinne dieses Gesetzes sind Gesellschaften, deren 
Aktien zu einem Markt zugelassen sind, der van staatlich aner-
kannten Stellen geregelt und tiberwacht wird, regelma13ig stattfindet 
und ftir das Publikum mittelbar oder unmittelbar zuganglich ist. 
(2)§12 (2)第 2文：削除
Die ftir Wirtschaft zustandige oberste Behorde des Landes, in dem 
die Gesellschaft ihren Sitz hat, kann Ausnahmen zulassen, soweit 
es zur W ahrung tiberwiegender gesamtwirtschaftlicher Belange er-
forderlich ist. 
(3)§71 (1) 8 
aufgrund einer hochstens 18 Monate geltenden Ermachtigung der 
Hauptversammlung, die den niedrigsten und hochsten Gegenwert 
sowie den Anteil am Grundkapital, der zehn vom Hundert nicht 
tibersteigen darf, festlegt. Als Zweck ist der Handel in eigenen 
Aktien ausgeschlossen. §53a ist auf Erwerb und Verau13erung anzu-
wenden. Erwerb und Verau13erung Uber die Borse gentigen dem. 
Eine andere Verau13erung kann die Hauptversammlung beschlie13en; 
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§186 Abs. 3, 4 und§193 Abs. 2 Nr. 4 sind in diesem Fall ent-
sprechend anzuwenden. Die Hauptversammlung kann den V orstand 
em滋chtigen,die eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlung-
beschluB einzuziehen. 
(4)§71 (3)第 4文
Im Falle des Absatzes 1 Nr. 8 hat die Gesellschaft das Bundes-
aufsichtsamt ftir den Wertpapierhandel unverztiglich von der Er-
machtigung zu unterrichten. 
(5)§91 (2) 
Der V orstand hat geeignete MaBnahmen zu treffen. insbesondere ein 
訊 erwachungssystemeinzurichten, damit den Forbestand der Gesell-
schaft gefahrdende Entwicklungen frtih erkannt werden. 
(6)§100 (2)第 3文
Auf die Hochstzahl nach Satz 1 Nr. 1 sind Aufsichtsratsamter im 
Sinne der Nummer 1 doppelt anzurechnen, ftir die das Mitglied zum 
V orsitzenden gewahlt worden ist. 
(7)§111 (2)第 3文
Er erteilt dem AbschluBpriifer den Prufungsauftrag ftir den J ahres-
und den KonzernabschluB gem耶 §290des Handelsgesetzbuchs. 
(8)§122 (1)第 3文
§147 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
(9)§125 (1)第2文，第 3文
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In der Mitteilung ist auf die Moglichkeiten der Austibung des Stimm-
rechts durch einen Bevollmachtigten. auch durch eine Vereinigung 
von Aktionaren, hinzuweisen. Bei borsennotierten Gesllschaften sind 
einem V orschlag zur Wah! von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu 
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deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichts-
raten beiziifugen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren 
in-und auslandischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 
so lien beigefiigt werden. 
(10)§128 (2)第6文
Halt das Kreditinstitut an der Gesellschaft eine Beteiligung, die nach 
§21 des Wertpapierhandelsgesetzes meldepflichtig ist, oder gehorte 
es einem Konsortium an, das die innerhalb von finf Jahren zeitlich 
letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft iibernommen hat, 
so ist auch dies mitzuteilen. 
(11)§135 (1)第3文
In der Hauptversammlung einer Gesellschaft, an deres mit mehr als 
flinf vom Hundert des Grundkapitals unmittelbar oder Uber eine 
Mehrheitsbeteiligung mittelbar beteiligt ist, darf es das Stimmrecht 
nur austiben oder Aktionar eine ausdrtickliche Weisung zu den ein-
zelnen Gegenstanden der Tagesordnung erteilt hat; dies gilt nicht, 
wenn es eigene Stimmrechte weder austibt noch austiben laBt. 
(12)§135 (2)第 6文
Erbietet sich das Kreditinstitut zur Ubernahem einer V ollmacht, so 
hat es auf andere Vertretungsmoglichkeiten (§125 Abs. 1 Satz 2) 
h" mzuwe1sen. 
(13)§147(3) 
Wird der Ersatzanspruch nicht nach Absatz 1 geltend gemacht, 
so hat das Gericht auf Antrag von Aktionaren, deren Anteile zu-
sammen den zwanzigsten Tei! des Grundkapitals oder den anteiligen 
Betrag von einer Million Deutsche Mark erreichen, besondere Ver-
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treter zu bestellen, wenn Tatsachen vorliegen, die den dringenden 
Verdacht rechtfertigen, daB der Gesellschaft durch Unredlichkeiten 
oder grobe Verletzungen des Gesetzes oder der Satzung Schaden 
zugefligt wurde. Absatz 1 Satz 2 bis 4 und Absatz 2 Satz 3 bis 9 
finden entsprechende Anwendung. Der gerichtlich bestellte V ertreter 
hat den Ersatzanspruch gel tend zu machen, soweit nach seiner 
pflichtgemaBen Beurteilung die Rechtsverfolgung eine hinreichende 
Aussicht auf Erfolg bietet. 
(14)§170 (1)第 2文：削除
Ist der JahresabschluB durch einen AbschluBprlifer zu prlifen, so 
sind diese Unterlagen zusammen mit dem Prlifungsbericht des Ab-
schluBprlifers unverzliglich nach dem Eingang des Prlifungsberichts 
dem Aufsichtsrat vorzulegen. 
(15)§193 (2) 4 
bei Beschllissen nach§192 Abs. 2 Nr. 3 auch die Aufteilung der 
Bezugsrechte auf Mitglieder der Geschaftsflihrungen und Arbeit-
nehmer, Erfolgsziele, Erwerbs-und Auslibungszeitraume und Warte-
zeit flir die erstmalige Auslibung (mindestens zwei Jahre). 
(16)§293c (1) : 第 2文
Sie konnen flir alle vertragschlieBenden Unternehmen gemeinsam 
bestellt werden . 
(17)§315第2文
llO 
Wenn sonstige Tatsachen vorliegen, die den Verdacht einer pflicht-
widrigen Nachteilszufligung rechtfertigen, kann der Antrag auch 
von Aktionaren gestellt werden, deren Anteile zusammen den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
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einer Million Deutsche Mark erreichen, wenn sie glaubhaft machen, 
daB sie seit mindestens drei Monaten Inhaber der Aktien sind. 
(18)§328 (3) 
In der Hauptversammlung einer borsennotierten Gesellschaft kann 
ein Untemehmen, dem die wechselseitige Beteiligung gema.B Absatz 
1 bekannt ist, sein Stimmrecht zur Wahl von Mitgliedern in den 




Cl)第4, 第3文の後に 4, 5文の追加 (I)
5文
§285 その他の記載義務
9. a) Gewinnbeteiligungen, Gewinnbeteiligungen, Bezugsrechte, 
Auwandsentschadigungen Aufwandsentschadigungen 
10第 1文 Vornahmen. Vornahmen, einschlie (3 lich des 
ausgeiibten Berufs und bei 
borsennotierten Gesellschaften auch 
der Mitgliedschaft in Aufsichtsriiten 
und anderen Kontrollgremien im Sinne 




(1) wird. wird, dabei ist auch auf die Risiken der 
ktinftigen Entwicklung einzugehen. 
§297 （コンツェルン決算書の）内容
(1)第2文 第 1文の後に第 2文の追加 (3)
§315 コンツェルン状況報告書
(1) wird. wird ; dabei ist auch auf die Risiken 





Cl)第4文 Vertreter haben Vertreter, bei Zustiindigkeit des Auf-
sichtsrats dieser, haben 
(7)第4文 Der Bericht ist auch jedem Aufsichts- Der Bericht isl auch jedem Aufsichts-
ratsmitglied auf Verlangen ratsmitglied oder, soweit der Auf-
auszuhiindigen, soweit der sichtsrat dies mitgliedern eines Aus-
Aufsichtsrat nichts anderes schusses auszuhlindigen. 
beschlossen hat. 
(7)第 5文 第4文の後に第 5文の追加 (4)
§319 決算書監査人の選出
(2) 8 die Halfte dre1 /3 1g vom hundert 
(2)第 2文 第 8号の後に(2)第 2文の追加 (5)
sem darf oder sein darf; 
sem darf. sein darf oder 




(2)第 1文 fiinfhunderttausend zwei Millionen 
(2)第 2文 第 2文の追加 (7)
(2)第 3文 従来の第 2文が第 3文に変更
§342 私的会計基準審議会 新設
§342 a 会計顧問団 新設
(1)§272 (1)第 4,5文
Der N ennbetrag oder, falls ein solcher nicht vorhanden ist, der 
rechnerische Wert von nach§71 Abs. 1 Nr. 6 oder 8 des Aktien-
gesetzes zur Einziehung erworbenen Aktien ist in der V orspalte often 
von dem Posten "Gezeichnetes Kapital" als Kapitalri.ickzahlung 
abzusetzen. 1st der erfolgt, ist Satz 4 auch anzuwenden, soweit in 
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dem BeschluB Uber den Rtickkauf die spatere VerauBerung von 
einem BeschluB der Hauptversammlung in entsprechender An-
wendung des§182 Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes abhangig ge-
macht worden ist. Wird der Nennbetrag oder der rechnerische Wert 
von Aktien nach Satz 4 abgesetzt, ist der Unterschiedsbetrag dieser 
Aktien zwischen ihrem Nennbetrag oder dem rechnerischen Wert 
und ihrem Kaufpreis mit den anderen Gewinnrticklagen (§266 Abs. 3 
A. II. 4.) zu verrechnen ; weitergehende Anschaffungskosten sind 
als Aufwand des Geschaftsjahres zu berticksichtigen. 
(2)§285 Nr. 11 
ferner sind von borsennotierten Kapitalgesellschaften zusatzlich alle 
Beteiligungen an groBen Kapitalgesellschaften anzugeben, die flinf 
vom Hundert der Stimmrechte tiberschreiten ; 
(3)§297 (1)第 2文
Die gesetzlichen Vertreter eines borsennotierten Mutterunternehmens 
haben den Konzernanhang um eine KapitalfluBrechnung und eine 
Segmentberichterstattung zu erweitern. 
(4)§318 (7)第 5文
1st der Prlifungsauftrag vom Aufsichtsrat erteilt worden, obliegen 
die Pflichten der gesetzlichen Vertreter dem Aufsichtsrat einschlieB-
lich der U nterrichtung der gesetzlichen V ertreter. 
(5)§319 (2)第 2文
Ein Wirtschaftprlifer darf ferner nicht AbschluBprlifer sein, wenn er 
in entsprechender Anwendung von Ansatz 3 Nr. 6 ausgeschlossen 
ware. 
(6)§319 (3) 6 
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sie bei der Prtifung einer Aktiengesellschaft, die Aktien mit 
amtlicher Notierung ausgegeben hat, einen Wirtschaftsprlifer be-
schaftigt, der in den dem zu prtifenden Geschaftsjahr vorhergehenden 
zehn Jahren den Bestatigungsvermerk nach§322 Uber die Prtifung 
der J ahres-oder Konzemabschltisse der Kapitalgesellschaft in mehr 
als sechs Fallen gezeichnet hat. 
(7)§323 (2)第 2文
Bei Prtifung einer Aktiengesellschaft, die Aktien mit amtlicher 
Notierung ausgegeben hat, beschrankt sich die Ersatzpflicht von 
Personen, die fahrlassig gehandelt haben, abweichend von Satz 1 
auf acht Millionen Deutsche Mark ftir eine Prtifung. 
旧商法第317条，第321条およぴ第322条の一部について以下の文献参照。
黒田全紀訳編「ドイツ会計法規定集」第 6号， 1991年 3月， 33頁-37頁参照。
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